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2. содержать статистические данные о загрязненности водных объек­
тов;
3. содержать БД водных объектов;
4. содержать БЗ о водных объектах;
5. содержать систему оповещения и мониторинга;
6. поддерживать функционирование обратной связи с населением;
7. быть простым в администрировании.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАТАМИ ВВОДА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ
МАСОК ВВОДА
Часто при работе с базами данных возникает необходимость обозначе­
ния правил ввода данных в те или иные поля. Это позволяет обеспечить це­
лостность базы данных и значительно прощает работу с ней.
Маски ввода используются в полях для форматирования данных и
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управления вводимыми значениями.
Для того чтобы воспользоваться маской ввода, необходимо перейти в 
режим конструктора. Выбрать поле и ввести маску в свойствах поля (Рис. 1.). 
Рис. 1.
Кроме того, можно использовать Мастер масок ввода. Для этого нужно 
нажать на небольшую кнопку с тремя точками, далее откроется диалоговое 
окно мастера (Рис. 2.). Здесь есть кнопка «Проба», которая позволяет заранее 
просмотреть результат.
Рис. 2.
Маска ввода имеет собственный алфавит, который определяет вводи­
мые значения [1, с. 562]. А именно, текстовые символы, специальные симво­
лы и цифры (табл. 1).
Таблица 1.
Символ
маски
Описание
0 Пользователь должен ввести цифру (от 0 до 9).
9 Пользователь может ввести цифру (от 0 до 9) или пробел.
# Пользователь может ввести цифру, пробел, знак "плюс" или "ми­
нус". Если ничего не ввести, будет вставлен пробел.
А Пользователь должен ввести букву или цифру.
; L Пользователь должен ввести букву.
< (>) Преобразует все символы справа к нижнему (верхнему) регистру
& Пользователь должен ввести какой-либо знак или пробел.
\ Знаки, следующие непосредственно за обратной косой чертой, 
отображаются без изменений.
I I I I Знаки, заключенные в двойные кавычки, отображаются без изме­
нений.
Маски ввода можно использовать в полях с типом данных «Тексто-
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вый», «Числовой», «Денежный», «Дата/время»/
Маски ввода включают в себя 3 разделенных «;» компонента, один их 
которых обязательный.
Первый компонент является обязательным. Он представляет собой знак 
или строку (последовательность знаков) маски с заполнителями и литерала­
ми, например круглыми скобками, точками и дефисами.
Второй необязательный компонент определяет способ хранения встро­
енных знаков маски в поле. Если для этого компонента задано значение 0, 
знаки сохраняются вместе с данными, а если 1, то знаки отображаются без 
сохранения.
Третий компонент маски ввода также не является обязательным и 
определяет знак, используемый в качестве заполнителя. По умолчанию в 
Access используется знак подчеркивания. Чтобы задать другой знак, введите 
его в третьем компоненте маски [2, с. 357].
Рассмотрим в качестве примера создание маски для ввода номера теле­
фона. В режиме конструктора в графе «Маска ввода» вводим: 
"+7("000")"000\-0000. В итоге получаем телефонный номер в виде 
+7(***)***-****. Скобки и код +7 будут печататься автоматически. Пользо­
вателю обязательно необходимо вводить код города, его нельзя оставлять пу­
стым.
Таким образом, маски ввода позволяют сделать работу с базами дан­
ных удобнее, а сами записи более понятными и простыми в изменении.
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